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パターン1 → → → 1.000 1.000 .000
パターン2 → → 1.000 1.000 .000
パターン3 → → .973 .919 .064












日本 0.352** 0.206** 0.115**
北京 0.219** 0.116** 0.048
上海 0.201** 0.111** 0.116**
台湾 0.316** 0.095** 0.108**
香港 0.286** 0.106** 0.182**
韓国 0.268** 0.222** -0.031
シンガポール 0.164** 0.025 0.080
ベトナム 0.077** 0.032 0.073
Table1 主観的健康感とソーシャルサポートと生きがい感の関係
Figure4 国・地域別の結果
